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INLEIDING 
Deze Interne Nota kan worden gezien als een aanvulling op "Visserij in 
cijfers 1983" (PR No. 31-83). Deze aanvulling bestaat uit een nadere detaille-
ring van vlootgegevens, besommingen en kostencijfers in 1981 en 1982. 
Na een verantwoording van de methode van onderzoek, waarbij ook een in-
zicht wordt gegeven in de samenstelling van de LEI-steekproef, volgt een over-
zicht van de kottervloot. Daarin wordt de vloot eerst onderverdeeld naar regio 
- Maatschap Noord, Maatschap Zuid en schepen met bemanning op Arbeidsovereen-
komst (hoofdzakelijk thuishorend in Katwijk) - en vervolgens naar thuishaven. 
Tevens worden in dit hoofdstuk de totale bedrijfsresultaten van de kottervloot 
als geheel en van de genoemde regionale hoofdgroepen afzonderlijk gegeven. 
In de volgende hoofdstukken worden de gemiddelde bedrijfsresultaten per 
pk-groep weergegeven, opnieuw naar hoofdgroepen ingedeeld. Voor een goede ver-
gelijkbaarheid zijn van elke groep de uitkomsten in beide jaren tegenover el-
kaar geplaatst. (In gevallen waar door gebrek aan gegevens in het betreffende 
jaar een groep moest vervallen is de daarvoor bestemde bladzijde leeg gelaten.) 
De specificatie van kosten en opbrengsten beschrijft naast de jaartotalen ook 
de uitkomsten per tak van visserij en per zeedag in de verschillende takken van 
visserij. 

2. OMVANG EN METHODE VAN ONDERZOEK 
2.1 Algemene opmerkingen 
De gegevens van de kottervloot zijn ontleend aan het Centraal Visserijre-
gister van de Directie van de Visserijen en de maandelijkse Scheepsberichten 
van de Scheepvaartinspectie. Bij verschillen in technische gegevens zijn in het 
algemeen die van de Scheepvaartinspectie als maatgevend beschouwd. Slechts die 
schepen waarvoor de zee- en kustvisserij het hoofdbedrijf was zijn opgenomen. 
Voor de selectie hiervan is gebruik gemaakt van detailgegevens voor de aanvoer-
statistiek van het CBS. 
De bedrijfsresultaten over 1981 en 1982 - totaalcijfers voor de kottervis-
serij als geheel en gemiddelde cijfers per groep kotters - zijn gebaseerd op 
gegevens van bedrijven die in deze jaren (op basis van vrijwilligheid) aan de 
bedrijfsboekhouding van het LEI deelnamen. Voor het berekenen van gemiddelden 
en totaalresultaten is alleen gebruik gemaakt van vaartuigen die het gehele 
jaar in de vaart waren. In deze cijfers voor de kottervisserij zijn ook de re-
sultaten begrepen van bedrijven met garnalenvisserij als hoofdbedrijf. Het 
grootste gedeelte van de bedrijven in de pk-klassen tot 300 behoort daartoe. 
De totaalresultaten per regionale hoofdgroep en van de kottervisserij als 
geheel worden berekend met behulp van een aggregatiemodel. Hierin worden de 
gemiddelde resultaten per pk-groep vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal 
kotters in die groep dat in het betreffende jaar deelnam aan de visserij. Deze 
totaalresultaten per groep worden gesommeerd tot totaalresultaten per hoofd-
groep en van de gehele kottervisserij. De aldus geaggregeerde resultaten vormen 
in het algemeen een lichte overschatting van de werkelijke resultaten. Hiervoor 
wordt gecorrigeerd met een factor die wordt vastgesteld aan de hand van een 
onafhankelijk waargenomen totaalopbrengst. 
Het aantal aan de LEI-boekhouding deelnemende schepen dat het gehele jaar 
in de vaart was, bedroeg in beide jaren ruim 30% van de Nederlandse kotter-
vloot. De tabellen 2.1 en 2.2 geven de spreiding van de deelnemende schepen 
over de verschillende groepen - ingedeeld naar motorvermogen en regio - en te-
vens een vergelijking van de gemiddelde technische gegevens van deze schepen 
met die van alle kotters in de betreffende groepen. 
In voorgaande jaren werd als bemanning het gemiddelde aantal opvarenden 
per zeedag vermeld. Met name op grotere kotters wordt in toenemende mate een 
rouleringssysteem toegepast, waarbij afwisselend bemanningsleden één of meer 
reizen aan wal blijven. Ten einde een vollediger beeld te geven van de werkge-
legenheid in de visserij zijn in deze publikatie dergelijke "walmandagen" 
(reisdagen die vaste bemanningsleden aan wal doorbrachten) meegeteld bij het 
bepalen van de gemiddelde bemanning per vaartuig en de totale bemanning in de 
kottervisserij. 
Bij de berekening van de kosten zijn voor afschrijving en rente normen 
toegepast. Daarbij zijn de afschrijvingen op de schepen gebaseerd op de actuele 
nieuwwaarde (de vervangings-nieuwwaarde) met behulp van normatieve bedragen per 
BRT en per kW (per pk). In het vervolg van dit hoofdstuk is een gedetailleerde 
toelichting gegeven op de berekening van opbrengsten en kosten. 
De cijfers kunnen worden geacht een bruikbaar beeld te geven van de be-
drijfsresultaten van de kottervisserij. 
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2.2 Toelichting op de berekening van opbrengsten en kosten 
Bruto-besomming 
De bruto-besomming omvat de aan de visafslagen en anderszins behaalde bru-
to-opbrengsten van de aangevoerde vis, zonder toeslagen uit opvangfondsen en 
zonder aftrek van afleveringskosten. In de besomming zijn tevens begrepen ne-
venopbrengsten, zoals sleeploon, vergoeding opvissen oorlogstuig, subsidies 
experimentele reizen, etc. 
Gasolie 
Dit betreft de uitgaven per jaar, gesplitst naar tak van visserij. Op de 
uitgaven zijn in voorkomende gevallen in mindering gebracht dividenden wegens 
afname van olie van aankoopcoöperaties, benevens het terugontvangen bijzonder 
invoerrecht op minerale oliën. 
Smeerolie 
Dit zijn de uitgaven per jaar, eveneens verminderd met bijzonder invoer-
recht en dividend van coöperaties. De toerekening per tak van visserij ge-
schiedde op basis van het gasolieverbruik. 
Dekbehoeften 
Deze kosten zijn gesteld op het gemiddelde van de uitgaven in de afgelopen 
vier jaar, omdat vele uitgaven bij deze post voor meer dan een jaar tegelijk 
worden gedaan. Toerekening per tak van visserij geschiedde op basis van het 
aantal reisdagen. 
Navigatiemiddelen 
In deze post zijn opgenomen alle kosten voor navigatie- en visopsporings-
apparatuur. Gedeeltelijk zijn dit uitgaven (huur, reparaties, e.d.) en voorts 
afschrijvingen (in 6 jaar) op in eigendom zijnde apparatuur. De verdeling van 
deze kosten over de takken van visserij had plaats op basis van het aantal 
reisdagen. 
Onderhoud en reparatie casco 
In deze post zijn mede begrepen de kosten voor de winch. Hier is eveneens 
een vierjaarsgemiddelde gemaakt, met dien verstande, dat door middel van index-
cijfers de uitgaven in de eerste drie jaren op het prijspeil van het laatste 
jaar zijn gebracht. Op basis van de aantallen reisdagen zijn deze kosten over 
de takken van visserij verdeeld. 
Onderhoud en reparatie motor 
Deze kosten zijn berekend en verdeeld als die van het casco. 
Verzekering vaartuig 
De verzekeringspremie van het vaartuig vormt het gemiddelde van de werke-
lijk betaalde verzekeringspremies. Op basis van de reisdagen zijn de assuran-
tiekosten verdeeld over de takken van visserij. 
Waak- en sleeplonen 
Deze betreffen de jaarlijkse uitgaven voor sleepdiensten in de haven en 
waakkosten. De waak- en sleeplonen zijn op basis van het aantal reisdagen ver-
deeld over de takken van visserij. 
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Vistuig 
Op de uitgaven in elk jaar is dividend van aankoopcoöperaties in mindering 
gebracht. Vervolgens is per tak van visserij het gemiddelde bepaald van de uit-
gaven per reisdag over de afgelopen vier jaar, waarbij de kosten in voorgaande 
jaren op het huidige prijspeil zijn gebracht. De kosten in een bepaald jaar 
zijn tenslotte bepaald door vermenigvuldiging van het gemiddelde bedrag per 
reisdag met het aantal reisdagen in dat jaar. 
Conserveermiddelen 
Deze kosten omvatten: 
a. Materiaal en kookkosten garnalen; uitgaven vermeerderd met afschrijvingen 
op ketels, zeven, enz., ten laste gebracht van de garnalenvisserij; 
b. IJs- en koelkosten; uitgaven per tak van visserij na aftrek van terugont-
vangen omzetbelasting, vermeerderd met afschrijvingen en andere kosten van 
koelinstallaties, ijsmachines en zoetwaterbereiders, stripmachines en sor-
teer installa ties; 
c. Zout; uitgaven per tak van visserij. 
Proviand 
De vissers op maatschapscontract dienen in de regel het proviand zelf te 
betalen, zodat voor deze groepen geen proviandbedrag is opgenomen. Voor de 
vissers op arbeidsovereenkomst is een bedrag per mandag berekend en wel f 13,20 
in 1981 en f 14,00 in 1982. 
Reisgelden 
Dit zijn de uitgaven voor openbaar vervoer en voor het gebruik van auto's 
voor het vervoer van de bemanning, zoveel mogelijk per tak van visserij vastge-
steld en anders verdeeld op basis van het aantal mandagen. 
Bedrijfskleding 
Dit zijn de jaarlijkse uitgaven, voor zover niet met de bemanning verre-
kend en per tak van visserij verdeeld op basis van het aantal mandagen. 
Sociale voorzieningen 
Voor vaartuigen met bemanning op arbeidsovereenkomst zijn de kosten van 
sociale voorzieningen gesteld op de uitgaven in het desbetreffende jaar, ver-
minderd met hetgeen op het loon van de vissers is ingehouden. Het deel is bij 
deze visserij bruto vermeld, dus zonder aftrek van ingehouden sociale verzeke-
ringspremies. 
Voor de maatschapsbedrijven die niet zijn aangesloten bij het Sociaal 
Fonds voor de Maatschapsvisserij zijn de kosten van de sociale voorzieningen 
berekend op grond van de premiepercentages geldend voor de verschillende socia-
le verzekeringswetten met inachtneming van de daarvoor geldende maxima. Voor de 
maatschapsbedrijven die zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds voor de Maat-
schapsvisserij werd opgevoerd als sociale lasten de premie voor het SFM. 
De sociale lasten ten aanzien van de maatschapsvisserij zijn bruto ver-
meld, terwijl het deel is opgevoerd na aftrek van eventuele inhoudingen voor 
sociale lasten. 
Verdeling van de sociale lasten (van de gehele bemanning, incl. opvarende 
eigenaars) per tak van visserij geschiedde op basis van de aantallen mandagen. 
Graailonen en vakantiegelden 
Dit zijn de werkelijk uitgaven per jaar per tak van visserij verdeeld op 
basis van de aantallen mandagen. 
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Algemene kosten 
Dit zijn de werkelijk uitgegeven bedragen op basis van het aantal reis-
dagen over de takken van visserij verdeeld. 
Saldo opvangfondsen 
Deze kosten worden vastgesteld door per tak van visserij te berekenen het 
verschil tussen uitgaven (heffingen) en ontvangsten (toeslagen en eventuele 
restituties). Waar de ontvangsten de uitgaven overtroffen, werd uiteraard het 
saldo negatief. 
Afleveringskosten 
Dit betreft de aan de afslag ingehouden bedragen voor afslagrecht, heffin-
gen ten behoeve van Produktschap en Visserijschap, loskosten, sorteerkosten 
e.d. benevens betaalde vrachten, loslonen, factorkosten en invoerrechten (bij 
aanvoer in het buitenland). Deze kosten konden afzonderlijk worden vastgesteld 
per tak van visserij. 
Deel bemanning 
Dit zijn de werkelijk betaalde deellonen, vermeerderd met een opgevoerd 
bedrag (gelijk aan het deel van een volwassen opvarende) voor niet-betaalde op-
varenden (eigenaars), per tak van visserij, voor de maatschapsvissers na aftrek 
van ingehouden sociale lasten. 
Afschrijving vaartuig 
a. Casco. Voor de berekening van de vervangingswaarde zijn de schepen inge-
deeld in twee categorieën naar gelang het bruto-registertonnage: 
- voor schepen tot en met 60 B.R.T. is uitgegaan van een normatief bedrag 
van f 13.180 per B.R.T. in 1981 en f 16.597 per B.R.T. in 1982. 
- voor schepen boven 60 B.R.T. is een degressieve norm toegepast volgens 
de formule: B.R.T. x f 5.816 + f 441.821 in 1981 en B.R.T. x f 4.360 + 
f 734.195 in 1982. 
Bij het vaststellen van deze normbedragen is wegens de WIR-premie een af-
trek toegepast van 15% in 1981 en 12% in 1982. Als gevolg van deze premies 
kan rekening worden gehouden met een lagere vervangingswaarde voor het 
schip en de apparatuur. De verschillen tussen de normbedragen voor beide 
jaren worden, behalve door de normale stijging van de bouwkosten en de 
verandering van de WIR-premies, veroorzaakt door een bijstelling van de 
norm op grond van waargenomen veranderingen in de prijsopbouw van nieuw-
bouwkotters. 
Over de vervangingswaarde werd in het eerste jaar van de levensduur 6,7% 
afgeschreven en vervolgens elk jaar 0,2% minder. 
b. Motor. Hiervoor is uitgegaan van f 735 per kW (dat is f 999 per pk) in 
1981 en f 810 per kW (dat is f 1.100 per pk) in 1982. Ook hierbij is een 
aftrek toegepast van 15% resp. 12% voor de WIR-premie. In het eerste jaar 
van de levensduur werd 17,2% afgeschreven over de vervangingswaarde en 
vervolgens elk jaar met een met 1,6% dalend percentage. 
Verdeling van de afschrijvingskosten voor motor en casco over de takken 
van visserij geschiedde op basis van de aantallen reisdagen. 
Rente over het ge'investeerde vermogen 
Voor de bepaling van de te gebruiken rentevoet is uitgegaan van het ren-
dement op langlopende staatsobligaties. Op dit rendement is echter een tweetal 
12 
correcties toegepast; enerzijds is een bijtelling gemaakt in verband met de 
hogere kosten die een klein bedrijf als het visserijbedrijf moet maken bij het 
aantrekken van vermogen, terwijl anderzijds een aftrekpost is ingecalculeerd 
voor het (getaxeerde) inflatiebestanddeel in de obligatierendementen. Voor-
noemde berekening leidde tot te gebruiken rentepercentages van 8,7 in 1981 en 
7,6 in 1982. De rentebedragen zijn berekend over de boekwaarde op basis van 
de vervangingswaarde van casco en motor, benevens het vlottend bedrijfskapi-
taal. Deze investering in het vlottend bedrijfskapitaal is gesteld op de helft 
van de jaarlijkse kosten voor dekbehoeften + navigatiemiddelen + verzekering 
vaartuig + vistuig + conserveermiddelen + reisgelden + bedrijfskleding + alge-
mene kosten. 
13 
3. TOTAALCIJFERS BETREFFENDE VLOOT. BESOMMING, KOSTEN EN NETTO-RESULTATEN 
Tabel 3.1 Overzicht van de vloot van de kottervisseri 
31 december) 
3.2 Overzicht van de vloot van de kottervisseri 
31 december) 
3.3 Overzicht van de vloot van de kottervisseri 
op arbeidsovereenkomst (per 31 december) 
3.4 Overzicht van de vloot per thuishaven op 31 
3.5 Overzicht van de vloot per thuishaven op 31 
3.6 Totale besomming, kosten en netto-overschot 
1976 t/m 1983 
3.7 Totale besomming, kosten en netto-overschot 
3.8 Totale besomming, kosten en netto-overschot 
3.9 Totale besomming, kosten en netto-overschot 
op CAO 
j - Maatschap Noord (per 
j - Maatschap Zuid (per 
j - Schepen met bemanning 
december 1981 
december 1982 
van de kottervisserij, 
; Maatschap Noord 
; Maatschap Zuid 
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5. GEMIDDELDE BEDRIJFSRESULTATEN PER PK-GROEP; MAATSCHAP ZUID 







































































1) Wegens gebrek aan waarnemingen in de afzonderlijke groepen zijn voor 1982 
de bedrijven van 401 - 600 pk en van 601 - 800 pk tot één groep gecombi-
neerd. 
2) In 1981 bebelst deze groep kotters van 1101-1500 pk, in 1982 kon de groep 
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Wegens gebrek aan waarnemingen in de afzonderlijke groepen in 1982 zijn de 
bedrijven van 401 - 600 pk en van 601 - 800 pk tot één groep gecombineerd (zie 
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Over 1981 zijn de groepen van 1101 - 1300 pk en 1301 - 1500 pk gecombineerd; 
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